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ANLAGE : ERSTE SCHÄTZUNGEN DER AUFSCHLÜSSELUNG DER EINFUHREN AN 
STEINKOHLE NACH HERKUNFTSLANDERN 
Der Markt für Steinkohleneinfuhren hat sich im Jahre 1977 weitgehend verändert : 
— empfindliche Einfuhrrückgänge aus den Vereinigten Staaten in die Gemeinschaft (3,5 Millionen Tonnen). 
Rückgänge sind sogar für Frankreich, Belgien und das Vereinigte Königreich in der Größenordnung von 
— 40 % zu verzeichnen; 
— die Kohleeinfuhr aus Polen und der UdSSR ist ebenfalls, aber zu einem geringeren Grad, rückläufig 
(1,5 Millionen Tonnen), 
— dagegen merkliche Steigerung der Einfuhren von ungefähr 6 Millionen Tonnen aus Australien und besonders 
aus Südafrika. Die Einfuhren der Gemeinschaft aus Südafrika haben sich mehr als verdoppelt. Besonders 
Frankreich hat aus Australien und Südafrika im Jahre 1977 4 Millionen Tonnen mehr eingeführt als 1976. 
IN ANNEX: FIRST ESTIMATES OF THE BREAKDOWN OF HARD COAL IMPORTS 
BY COUNTRY OF ORIGIN 
The market for coal imports changed considerably during 1977 : 
- appreciable decline of 3.5 million tonnes of imports from the United States of America to the Community. 
Significant declines of the order of — 40 % have been recorded for France, Belgium and the United Kingdom; 
- declines equally registered for coal imported from Poland and the USSR, but to a lesser degree (1.5 million 
tonnes) ; 
- by contrast, a notable increase of almost 6 million tonnes from Australia, and especially from South Africa. 
Imports from the latter country into the Community have more than doubled. In particular France alone 
imported from these countries close on 4 million tonnes more in 1977 than in 1976. 
EN ANNEXE : PREMIERES ESTIMATIONS DE LA VENTILATION DES IMPORTATIONS 
DE HOUILLE SELON LES PAYS D'ORIGINE 
Le marché des importations de houille s'est largement modifié au cours de 1977 : 
baisse sensible de 3,5 miWions de tonnes des importations en provenance des Etats-Unis pour l'ensemble de 
la Communauté. Des diminutions importantes de l'ordre de — 40 % sont même enregistrées en France, en 
Belgique et au Royaume-Uni; 
— diminution également du charbon importé dans la Communauté en provenance de la Pologne et de l'URSS, 
mais à un degré moins élevé (1,5 millions de tonnes); 
— par contre, augmentation notable des importations de près de 6 millions de tonnes en provenance de 
l'Australie et surtout de l'Afrique du Sud. Ces dernières ont plus que doublé au niveau communautaire. 
En particulier, la France à elle seule a importé de ces pays près de 4 millions de tonnes de plus en 1977 
qu'en 1976. 
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Hinweis 
1. Das Statistische Amt veröffentlicht drei gesonderte Monatsbulletins für die 
Energiebereiche : Kohle - Kohlenwasserstoffe — Elektrizität 
Jedes dieser Bulletins enthält : 
- einen unveränderlichen Teil mit den auf den neuesten Stand gebrachten 
monatlichen Hauptreihen 
— einen veränderlichen Teil über wichtige Aspekte der neuesten Entwicklung, der in 
der Anlage auch die vorläufigen Angaben der jährlichen Bilanzen enthält, sobald 
sie verfügbar sind 
2. Der Leser findet auf Seite 10 die Erläuterungen zu den monatlichen Tabellen 
3. Zuständig für alle Informationen über die Kohle : 
A. BRÜCK - Tél. 43011, ext. 3285 
Note 
1. The Statistical Office publishes three series of monthly energy bulletins : 
Coal — Hydrocarbons — Electrical energy 
Each of these bulletins consists of : 
— a permanent section giving updated principal monthly statistical series 
— a variable section on important aspects of the latest developments, which con-
tains in annexe data on the annual balance-sheet ( which may be definitive or 
provisional ) as such information becomes available 
2. The reader will find on page 10 the observations concerning the monthly tables 
3. For any information dealing with coal, please contact : 
A. BRÜCK - Tel. 43011, ext. 3285 
Avertissement 
1. L'Office Statistique publie trois séries de bulletins mensuels sur l'énergie, à 
savoir : 
Charbon — Hydrocarbures — Energie électrique 
Chacun de ces bulletins est constitué : 
- d'une partie fixe fournissant la mise à jour des principales séries statistiques men-
suelles 
- d'une partie variable relatant les aspects importants des dernières évolutions et 
présentant en annexe les données, même provisoires, des bilans annuels au fur et 
à mesure de leur disponibilité. 
2. Le lecteur trouvera en page 10 les notes et observations relatives aux tableaux 
mensuels. 
3. Pour toute information concernant les statistiques du charbon, s'adresser à : 
A BRÜCK - Tel 43011 App. 3285 
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55 I 
48 I 
125 I 
80 I 
FRANCE 
3328 | 
3152 I 
216 I 
262 I 
353 I 
148 I 
265 I 
235 I 
90 I 
2 0 6 I 
163 I 
151 I 
52 I 
153 I 
I I 
ITALIA I NEDERLAND I 
I I 
BELGIQUE I 
BELG1E 
I LUXEMBOURG! 
I I 
I UNITED I I 
HARD COAL 
1000 T 
INPORTS FRON THE USA 
3996 1 
4 0 5 5 1 
367 1 
391 1 
204 I 
2 7 9 | 
509 1 
348 1 
327 1 
4 9 2 | 
2 5 0 1 
263 1 
: 1 
: 1 
1488 1 
2258 1 
277 1 
186 1 
108 1 
193 1 
133 t 
227 1 
107 I 
231 1 
85 1 
44 1 
140 1 
33 1 
541 1 
2200 1 
219 1 
272 1 
77 1 
173 1 
289 1 
197 1 
104 1 
92 1 
92 1 
110 1 
130 1 
66 1 
KINGDOM I 
I IRELANO I DANMARK 
I 
ο ι 
2 I 
HOUILLE 
IMPORTATIONS EN PROV. ETATS-UNIS 
1774 I 
750 I 
128 I 
0 I 
102 I 
18 I 
97 I 
60 I 
61 I 
61 I 
10 I 
9 I 
21 I 
74 I 
62 
31 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
49 
0 
0 
0 
EINFUHREN AUS KANADA IMPORTS FROM CANADA IMPORTATIONS EN PROV. DU CANADA 
1975 1 
1576 I 
1976 JUN I 
JUL 1 
AUG 1 
SEP 1 
OCT I 
NOV 1 
1977 JUN 1 
JUL 1 
AUG 1 
SEP 1 
OCT 1 
NOV 1 
974 I 
641 1 
48 | 
26 1 
122 1 
33 1 
74 1 
0 1 
73 1 
71 1 
26 1 
47 1 
: 1 
: 1 
121 1 
313 I 
0 1 
26 1 
94 | 
6 1 
0 1 
0 1 
25 1 
26 I 
2 6 1 
0 1 
17 I 
35 1 
323 1 
81 1 
0 1 
0 1 
28 1 
27 1 
o 1 
ο ι 
0 I 
0 I 
0 I 
0 1 
0 1 
ο ι 
0 1 
ο ι 
0 1 
0 1 
0 1 
ο ι 
0 1 
0 1 
0 1 
0 1 
ο ι 
0 1 
: 1 
: 1 
0 1 
ο ι 
ο ι 
ο ι 
ο ι 
0 1 
0 1 
0 1 
7 1 
0 1 
ο ι 
0 1 
ο ι 
0 1 
0 1 
20 1 
20 1 
0 1 
ο ι 
0 1 
ο ι 
0 1 
15 I 
0 1 
0 1 
0 1 
0 1 
ο ι 
366 | 
0 I 
164 
227 
28 
0 
0 
0 
74 
0 
26 
45 
0 
47 
0 
47 
EINFUHREN AUS AUSTRALIEN IMPORTS FROM AUSTRALIA IMPORTATIONS EN PROV. AUSTRALIE 
1975 
1976 
1976 JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
1977 JON 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
5847 I 
4485 I 
283 I 
561 I 
309 I 
94 | 
520 I 
442 I 
245 I 
423 I 
367 | 
718 I 
: I : I 
199 | 
5 1 1 
0 1 
0 1 
ο ι 
0 1 
51 1 
0 1 
0 1 
50 1 
74 I 
88 1 
53 1 
5 1 1 
1136 1 
1206 1 
100 1 
141 1 
6 0 1 
48 1 
218 | 
53 1 
151 1 
143 1 
95 1 
164 | 
51 1 
233 1 
1175 I 
898 | 
0 I 
114 | 
107 | 
0 I 
128 I 
117 I 
0 I 
140 I 
0 I 
116 I 
: I 
: I 
516 I 
604 | 
137 I 
259 I 
90 I 
97 I 
0 I 
0 I 
68 | 
133 I 
69 | 
9 I 
75 | 
72 I 
146 | 
176 | 
60 I 
9 I 
61 I 
0 I 
0 I 
55 I 
25 I 
0 I 
35 I 
77 I 
3 I 
0 I 
2635 I 
1467 I 
33 I 
200 I 
81 I 
46 I 
55 I 
84 I 
0 I 
81 I 
39 I 
201 I 
77 I 
H I I 
49 
0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 49 0 0 0 
I E U I I I 
I B.R. I 9 I I 
IDEUTSCHLANDI 
I I I BELGIQUE I I UNITED I 
FRANCE I ITALIA | NEDERLAND I I LUXEMBOURG! I 
I I I BELGIË I I KINGDOM | 
I 
IRELAND I a A NM ARK 
I 
STf INKOHLE 
EINFUHREN AUS POLEN 
HARO COAL 
10*0 Τ 
IMPORTS FROM POLAND 
HOUILLE 
IMPORTATIONS EN PROV. DE POLOGNE 
1 9 7 5 
M T * JUN 
JUL 
AUC 
SEP 
OCT 
NOV 
1977 J I M 
JUL 
AUC 
SEP 
OCT 
NOV 
14595 I 
16044 | 
1317 I 
14T« I 
13*3 I 
1580 t 
149* I 
1520 I 
13*1 I 
1212 I 
10*4 I 
1194 I 
> I 
s I 
1534 I 
2137 I 
163 I 
95 I 
245 I 
195 I 
245 I 
I · 3 I 
127 I 
1*2 I 
133 I 
163 I 
202 I 
190 I 
3746 I 
5 7 * 5 I 
3 7 * I 
702 I 
5 0 * I 
5 9 9 I 
546 I 
622 I 
517 I 
400 I 
379 I 
341 I 
370 I 
293 I 
3023 I 
3352 I 
353 I 
270 I 
246 I 
203 I 
317 I 
276 I 
224 I 
349 I 
125 I 
32* I < I : I 
739 I 
662 I 
• 7 I 
54 I 
17 I 
97 I 
59 I 
66 I 
120 I 
2· I 
6· I 
17 I 
75 I 
• 6 I 
1123 I 
309 I 
0 I 
35 I 
25 I 
0 I 
0 I 
30 I 
70 I 
5 I 
59 I 
1* I 
52 I 
92 I 
95 I 
12* I 
27 I 
8 
26 I 
5 I 
5 I 
24 I 
0 I 
25 I 
32 I 
29 I 
5 I 
5 I 
4*3 I 
473 I 
36 I 
11 I 
54 I 
61 I 
34 I 
52 I 
24 I 
12 I 
54 | 
77 I 
70 I 
70 I 
3452 
31·· 
273 
301 
264 
420 
292 
267 
279 
211 
234 
221 
125 
161 
EINFUHREN AUS UOSSR. INPORTS FRON THE USSR IMPORTATIONS EN PROV. D'URSS 
1975 I 
197* I 
1976 JIM 1 
JUL 1 
AUC 1 
SEP 1 
OCT I 
NOV 1 
1977 JIM 1 
JUL 1 
AUC 1 
SEP 1 
OCT 1 
NOV 1 
3735 1 
40·6 1 
334 I 
3*7 1 
33· 1 334 1 
3*5 1 
314 1 
365 I 
329 1 
324 I 
297 1 
> 1 
: 1 
140 I 
224 I 
22 1 
27 1 
11 1 
8 1 
29 I 
30 1 
20 1 
13 1 
0 1 
25 1 
17 I 
0 1 
1683 1 
1550 1 
134 1 
98 1 
91 1 
134 I 
140 1 
99 | 
116 1 
81 1 
71 1 
71 1 
106 1 
89 1 
1273 1 
1299 I 
97 1 
148 I 
134 1 
114 I 
104 1 
101 1 
108 1 
94 I 
60 1 
63 1 
« 1 
. » 1 
0 1 
63 1 
7 1 
0 1 
5 1 
7 1 
6 1 
16 1 
2 1 
50 1 
62 1 
23 1 
31 1 
39 I 
235 1 
2ββ 1 
28 1 
12 1 
34 I 
18 1 
40 1 
7 1 
' 19 1 
23 1 
21 1 
23 1 
35 1 
37 1 
| 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
5 1 
29 I 
1 1 
18 1 
0 1 
0 1 
3 1 
2 1 
2 1 
13 1 
16 I 
21 1 
14 I 
22 1 
6 1 
0 1 
0 1 
0 1 
0 1 
0 1 
0 1 
0 1 
0 1 
0 1 
0 1 
0 1 
0 1 
0 1 
393 
633 
45 
64 
63 
33 
43 
59 
98 
55 
94 
71 
85 
73 
EINFUHREN AUS SUEOAFRIKA INPORTS FRON SOUTH AFRICA IMPORTATIONS EN PROV. D'AFRIQUE DU SUO 
1975 I 
1976 I 
1976 JIM I 
JUL 1 
AUG 1 
SEP 1 
OCT 1 
NOV 1 
1977 JUN 1 
JUL 1 
AUG 1 
SEP 1 
OCT 1 
NOV 1 
15·1 1 
3484 1 
30· 1 
23« 1 
394 I 
293 1 
372 1 
466 1 
65* 1 
620 1 
750 1 
735 I 
s | 
: 1 
530 1 
471 1 
105 1 
0 1 
46 1 
42 1 
27 1 
135 1 
7 1 
92 1 
75 1 
23 1 
90 1 
110 1 
638 | 
1952 1 
184 | 
151 1 
231 1 
223 1 
279 1 
195 1 
517 1 
345 I 
522 1 
518 1 
396 I 
404 1 
90 1 
428 I 
0 1 
77 1 
56 I 
10 1 
48 I 
98 1 
46 1 
43 1 
92 1 
91 1 
: 1 
: 1 
7 1 
8 1 
0 1 
0 1 
0 1 
0 1 
3 1 
5 1 
11 1 
0 1 
8 1 
6 1 
0 1 
12 1 
231 1 
300 1 
10 1 
4 1 
59 1 
13 1 
5 1 
27 1 
32 1 
61 1 
42 1 
11 1 
3 1 
12 1 
47 1 
91 1 
9 1 
6 1 
2 1 
5 1 
10 1 
6 1 
17 1 
6 1 
11 1 
11 1 
9 1 
11 1 
27 1 
13 1 
0 1 
0 1 
ο ι 0 1 
0 1 
0 1 
0 1 
0 1 
0 1 
0 1 
0 1 
ο ι 
11 1 
0 1 
0 1 
0 1 
0 1 
0 1 
0 1 
0 1 
0 1 
0 1 
0 1 
0 1 
0 1 
0 1 
0 
21 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
26 
73 
0 
75 
0 
44 
I 
1 C ι -
STEINROHLE 
LIEFERUNGEN 
1975 1 
1 9 7 * 1 
1 9 7 * ΝΑΙ I 
J IM 1 
JUL 1 
AUC 1 
SEP 1 
OCT I 
1977 ΝΑΙ 1 
JUN I 
JUL 1 
AUG 1 
SEP 1 
OCT I 
7« JAN-OCT 1 
77 JAN-OCT 1 
1 9 7 7 / 7 * * 1 
LIEFERUNGEN 
1975 1 
1976 1 
1976 ΝΑΙ I 
JUN I 
JUL 1 
AUG 1 
SEP 1 
OCT I 
1977 MAI I 
JUN 1 
JUL 1 
AUG 1 
SEP 1 
OCT 1 
76 J A N - X T 1 
77 JAK-OCT 1 
1 9 7 7 / 7 6 1 1 
1 B . R . I 
U R - 9 1 I 
1 DEUTSCH UNO 1 
AN KRAFTMERKE 14» 
125182 1 
141253 1 
11301 1 
12123 1 
10349 1 
9 * 0 2 1 
12270 1 
1 1 6 * 9 1 
12595 1 
13394 1 
10 *20 1 
9 3 1 9 1 
1 1 9 * 6 1 
12030 1 
1 1 3 2 2 * 1 
1 1 * 9 * 6 I 
5 . 1 1 
AN KOKEREIEN 
103114 I 
99760 1 
8845 | 
• 9 9 4 1 
•342 I 
7757 1 
7951 1 
• 5 1 2 I 
7353 1 
7416 I 
7191 I 
6725 1 
7292 I 
7117 I 
• 3 1 5 5 1 
73039 1 
- 1 2 . 2 1 
25 t l 9 I 
34C1 Í I 
2 3 ( 6 1 
3C29 I 
2 2 * 5 1 
2 * 0 0 1 
2 * 9 4 | 
2 9 * 5 1 
249« I 
3512 1 
2404 I 
239« I 
2302 1 
2 * 2 * 1 
2 * 1 2 7 I 
2 7 1 4 * I 
3 . 9 | 
151 
4 4 5 * 5 1 
40947 I 
3517 I 
355C 1 
3 4 0 1 1 
3424 I 
3312 1 
3442 1 
2 ( * 9 I 
2 ( 0 9 1 
2910 1 
2547 1 
2834 I 
2S47 1 
34666 1 
29461 1 
- 1 5 . 0 1 
1 
FRANCE I 
1 
13007 I 
19013 I 
1495 I 
1 2 * 6 1 
1 5 ( 3 I 
1492 | 
1873 | 
1 *59 I 
2039 I 
1792 I 
1497 I 
1344 1 
1 7 · · I 
1701 1 
15293 Γ 
1 7 1 5 · 1 
1 2 . 2 1 
14809 | 
14765 1 
1410 1 
1359 I 
1274 1 
1159 I 
939 1 
1221 1 
1234 I 
1100 1 
1069 I 
1141 1 
1054 I 
931 I 
12294 I 
11129 I 
- 9 . 5 1 
1 
ITALIA 1 
1 
DELIVERIES 
1009 I 
1179 I 
122 1 
112 1 
199 I 
9 3 I 
35 1 
ISO 1 
171 I 
146 1 
137 1 
136 I 
9 0 1 
13B 1 
9 5 3 I 
1362 1 
4 2 . 9 | 
DELIVER! 
10996 1 
10703 1 
1114 1 
• 4 7 1 
• 5 1 1 
9 5 6 I 
6 7 6 1 
1034 I 
8 5 1 1 
893 1 
1013 1 
6 88 1 
780 1 
9 0 1 1 
8783 I 
8667 1 
- 1 . 3 1 
1 
NEDERLAND 1 
1 
H M O COAL 
1000 Τ 
BELGIQUE I 
1 
BELGIË | 
TO PONER STATI0NSI4 I 
98 | 
880 1 
1 0 · 1 
126 1 
28 I 
• 4 1 
62 1 
7 1 1 
1 0 * 1 
• 7 I 
133 1 
• 4 1 
4 * 1 
· · 1 
713 1 
9 * 3 1 
3 5 . 1 1 
ES TO COKING 
3646 1 
3546 1 
247 1 
410 1 
394 I 
165 1 
323 1 
287 | 
167 1 
280 | 
2 2 1 1 
292 1 
199 1 
3 9 · 1 
2732 1 
2 7 5 0 1 
0 . 7 1 
2 * 4 2 1 
3037 1 
1*9 1 
297 1 
2 1 4 I 
237 I 
205 1 
2 0 « 1 
212 1 
295 I 
25« 1 
340 1 
340 1 
322 1 
2 4 * 0 1 
3 2 * 9 1 
3 2 . 9 1 
PLANTS 151 
7401 1 
• 4 * 9 I 
701 1 
744 1 
707 1 
674 1 
698 1 
797 1 
653 1 
* 4 · 1 
514 1 
5 * 1 1 
6 7 0 1 
577 1 
7136 1 
5882 1 
- 1 7 . 6 1 
1 
LUXEMBOURG! 
1 
UNITED 
RINGOON 
1 
1 
1 
1 
1RELAN0 | 
1 
DAMMARK 
HOUILLE 
LIVRAISONS AUX CENTRALES ELECTRI0UESI4» 
1 
! 
1 
1 
1 
1 
Í 
- 1 
79304 
79705 
6 7 6 1 
7 0 0 5 
5721 
4734 
7093 
6244 
7 0 * 3 
7 1 4 * 
3923 
4744 
* · 0 0 
6 * 2 9 
6 4 * 4 9 
65129 
0 . 4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
49 1 
30 1 
4 | 
5 1 
3 1 
3 1 
3 1 
4 | 
2 1 
2 1 
2 1 
2 1 
2 1 
2 1 
42 | 
31 1 
- 2 * . 2 1 
3 * 3 * 
1 3 7 1 
2 5 * 
2 * 3 
3 1 » 
339 
303 
3 *8 
486 
414 
4 * · 
473 
420 
3 2 * 
2 7 9 1 
3 9 2 * 
4 0 . 7 
LIVRAISONS AUX COKERIES 151 
21673 
21330 
1*56 
2 0 * 4 
1713 
1379 
2010 
1731 
1559 
1 6 * 6 
1464 
1096 
1755 
1363 
17544 
15150 
- 1 3 . 6 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
-
-
-
-
LIEFERUNGEN AN INDUSTRIE INSGESAMT 161 DELIVERIES TO ALL INDUSTRIES 161 L I V » . A L'ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 161 
1573 1 
1 9 7 6 | 
1976 HAI | 
JUN 1 
JUL I 
AUG I 
SEP 1 
OCT 1 
1977 MAI I 
JUN I 
JUL 1 
AUG 1 
SEP 1 
OCT 1 
22729 1 
21682 1 
1810 1 
1979 1 
1594 1 
1223 1 
1917 | 
1965 1 
: 1 
: 1 
: 1 
: 1 
: 1 
: 1 
8156 I 
7471 1 
«21 1 
665 1 
408 1 
531 1 
634 I 
«62 1 
Î52 1 
«34 1 
604 | 
«OS 1 
559 1 
«26 1 
3329 1 
3188 1 
285 1 
309 I 
235 1 
131 1 
279 I 
282 1 
250 1 
293 1 
136 1 
193 1 
265 I 
267 1 
217 1 
212 1 
ο ι 
26 | 
20 1 
0 1 
17 1 
72 1 
: 1 
·■ 1 
: 1 
: 1 
: 1 
: 1 
55 1 
182 I 
11 1 
14 I 
8 1 
15 I 
16 1 
18 1 
9 1 
2 1 
3 1 
5 1 
6 1 
4 1 
299 1 
4 * 3 I 
35 1 
37 I 
23 1 
40 1 
42 1 
35 1 
58 1 
70 1 
67 1 
74 1 
59 I 
50 1 
515 1 
607 1 
59 I 
51 1 
53 1 
49 1 
SO 1 
56 1 
4 7 | 
52 1 
37 1 
32 1 
46 1 
40 1 
9685 1 
8969 | 
171 1 
791 1 
6 2 9 I 
392 1 
812 1 
799 I 
695 1 
714 | 
614 | 
4 7 9 | 
791 | 
744 | 
30 1 
30 1 
3 1 
3 1 
3 1 
3 1 
3 1 
3 1 
3 1 
3 1 
3 1 
3 1 
3 1 
3 1 
443 
540 
25 
■ 3 
15 
62 
64 
3 * 
51 
9 * 
9 
64 
62 
62 
LIEFERUNGEN AN HAUSHALTE U.DEPUTATE OELIV.TO HOUSEHOLDS AND «INERS'COAL LIVRAISONS FOYERS OONEST. ET PERSONNEL 
1975 I 
1976 1 
1976 ΝΑΙ I 
JUN I 
JUL I 
AUG I 
SEP I 
OCT I 
1977 MAI | 
JUN I 
JUL 1 
AUG 1 
SEP 1 
OCT 1 
21360 1 
20012 1 
1563 1 
1503 1 
1073 1 
920 1 
1797 I 
1754 1 
: 1 
: 1 
: 1 
: 1 
: 1 
< 1 
1 ( 0 « 1 
1434 1 
109 I 
97 I 
74 1 
112 1 
157 1 
159 1 
9 1 1 
83 1 
16 1 
103 1 
124 1 
1 3 ! 1 
3440 
3298 
231 
197 
115 
101 
297 
293 
222 
237 
130 
85 
269 
288 
1 197 1 160 1 
1 200 1 102 I 
1 0 1 7 1 
1 0 1 6 1 
1 0 1 5 1 
1 0 1 12 1 
1 10 1 17 I 
1 105 1 11 1 
| 
1 
1 
1 
1 
1 
1 7 I 
Ι β 1 
I 7 1 
1 9 I 
1 12 1 
1 11 1 
2069 I 
1711 1 
116 1 
148 I 
8 1 1 
131 1 
141 1 
134 1 
152 1 
159 1 
108 1 
119 1 
1 4 ! 1 
146 1 
8 1 
β I 
0 1 
1 1 
1 1 
ι 1 
1 1 
1 1 
0 1 
0 1 
0 1 
1 1 
1 1 
1 1 
13123 1 
12521 1 
1009 1 
1024 1 
162 1 
532 1 
1135 1 
1006 1 
1067 1 
1048 1 
853 1 
626 1 
1207 1 
1146 I 
508 1 
492 I 
27 I 
26 1 
27 1 
2 ! 1 
28 1 
40 1 
34 1 
20 1 
20 1 
20 1 
20 1 
20 1 
46 
46 
4 
4 
2 
4 
5 
5 
5 
4 
3 
5 
4 
4 
I I B . R . I 
Ι E U R - 9 I I 
I (DEUTSCHLAND I 
I 
FRANCE I ITALIA 
I 
I I 
I NEOERLANO I 
I I 
BELGIQUE I 
BELGIË 
I LUXEMBOURG! 
I I 
I UNITEO I 
KINGDOM I 
I IRELANO DANMARK 
STE INKOHLENKOKS 
ERZEUGUNG 
HARO COKE 
1000 Τ 
PRODUCTION 
COKE OE FOUR 
PRODUCTION 
1975 
1 9 7 « 
1 9 7 7 
1 9 1 1 / 7 6 I 
19T* JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
19T7 JUL 
.AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
7 8 * 4 5 I 
7 6 0 1 * I 
< I > I 
6293 I 
6233 I 
64*7 I 
6165 | 
6039 | 
6354 | 
5561 I 
5581 I 
5719 I 
54*4 I 
5291 I 
t I 
3 4 * 1 * I 
3 1 9 5 1 I 
2 7 4 * 4 I 
- 1 4 . 0 I 
2 * 6 0 I 
2 6 * 3 I 
2 3 * 1 I 
2 * 3 7 I 
2 5 5 1 I 
2372 I 
2 2 * 9 I 
2273 I 
2209 I 
2290 I 
2 1 5 « I 
2 1 4 6 I 
11445 I 
11313 I 
1 0 7 6 9 I 
- 4 . * I 
911 I 
915 I 
902 I 
865 I 
909 I 
959 I 
880 I 
8*4 I 
891 I 
925 I 
893 I 
900 I 
8115 I 
7970 I 
7676 I 
-3.7 I 
702 I 
6*8 I 
675 I 
676 I 
618 I 
650 I 
629 I 
6*1 I 
625 I 
602 I 
5*1 I 
600 I 
26*0 I 
2813 I 
2510 I 
-10.8 I 
251 I 
263 I 
247 I 
252 I 
236 I 
240 I 
214 I 
215 I 
200 I 
199 I 
183 I 
200 I 
5728 I 
6216 I 
5564 I 
-10.5 I 
550 I 
520 I 
549 I 
513 I 
496 I 
474 I 
442 I 
445 I 
456 I 
443 I 
460 I 
440 I 
15859 I 
15753 I < I 
1219 I 
1204 I 
1533 I 
1222 I 
1229 I 
1459 I 
1107 I 
1083 I 
1338 I 
1025 I 
1018 I 
I 
BESTÅENDE BEI OEN KOKEREIEN 111 STOCKS BY COKING PLANTS 171 STOCKS DANS LES COKEtlES 171 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
77 /76 
1976 
1977 
DEC I 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
12998 1 
1 8 3 * 3 1 
21514 I 
17.2 1 
17093 I 
174 *4 1 
17 *02 1 
1115« I 
1 8 0 6 ! 1 
18363 1 
20719 I 
21089 1 
21087 1 
21263 1 
21301 1 
21514 1 
8217 I 
12 7*3 1 
15428 1 
2 C . 7 I 
1 1 4 * 4 | 
11739 I 
11902 1 
12196 1 
12 554 I 
12783 1 
14127 1 
14S78 I 
15C75 1 
1 5 2 * 9 1 
1 5 2 * 1 1 
15428 I 
1131 1 
1500 1 
1320 1 
- 1 2 . 0 1 
1762 1 
1777 1 
1697 1 
1516 I 
1460 1 
1500 1 
1247 1 
1342 I 
1332 I 
1313 1 
1 3 1 1 1 
1320 1 
1013 1 
9 2 1 1 
1000 1 
8 . 6 1 
9 6 1 1 
98C 1 
9 6 9 I 
9 4 2 1 
9 2 1 1 
9 2 1 I 
1115 1 
1012 1 
1030 1 
1 0 0 1 1 
9 6 0 1 
1000 1 
22 1 
35 1 
30 1 
- 1 4 . 3 1 
29 1 
32 1 
19 1 
16 1 
2 ! 1 
35 1 
34 1 
33 1 
34 1 
2 ! 1 
26 1 
30 1 
115 1 
92 1 
9 6 1 
4 . 3 1 
145 I 
122 1 
112 1 
9 ! 1 
85 1 
92 1 
110 1 
121 1 
101 1 
113 1 
9 6 1 
96 1 
----
-
-----
_ 
-----
2440 1 
3032 1 
3640 1 
20.1 1 
2106 1 
2834 I 
2903 1 
2989 1 
3020 1 
3032 1 
3486 1 
3543 1 
3515 1 
3540 1 
3621 1 
3640 1 
| | | 1 
| 
- | ä - | - | 1 
| 
- | | - | - | 1 
BEZUEGE AUS EUR-9 SUPPLIES FROM EUR-9 RECEPTIONS EN PROV. B'EUR-9 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
1976 JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
1977 JUN 
JUL 
AUC 
SEP 
OCT 
NOV 
1 
1 
1 
1 | 1 1 1 
1 
1 | 1 1 1 
LIEFERUNGEN 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
1 * 7 * HAI 
JUN 
JUL 
AUC 
SEP 
OCT 
19T7 ΝΑΙ 
JUN 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
1 
1 
1 1 1 1 1 1 
1 
1 1 1 1 
1 
6826 1 
6285 1 
622 1 
506 1 
436 1 
566 I 
566 1 
514 I 
446 1 
430 1 
306 1 
414 I 
s 1 
: 1 
502 1 
525 I 
58 1 
44 I 
53 1 
4 3 1 
4 4 I 
3 * 1 
3 6 1 
6 0 1 
2 9 I 
4 2 1 
35 1 
17 1 
AN EISENSCHAFFENDE INOUST. 
54683 | 
5 * 4 5 9 1 
500« 1 
5091 1 
4 7 7 9 1 
4 * 1 9 1 
4999 1 
4 * 1 2 I 
> 1 
: 1 
: 1 
« 1 
: 1 
> 1 
1 7 5 * 5 1 
17504 I 
1590 1 
1 9 3 1 
1 * 4 * I 
1399 I 
1304 I 
1433 1 
1443 I 
1 4 4 * I 
1415 1 
1 2 8 * 1 
1223 1 
1300 1 
2149 1 
2 1 0 ! 1 
281 1 
2 0 9 1 
110 1 
265 1 
261 1 
224 I 
190 1 
114 I 
1 0 ! 1 
159 1 
158 1 
120 1 
117 
140 
14 
1 ! 
1, 
8 1 
16 1 
9 
15 I 
11 I 
7 I 
8 I 
: 
DELIVERIES TO 
10185 1 
11081 I 
1002 1 
1003 1 
840 1 
7*5 1 
1033 1 
1045 1 
906 1 
976 1 
1009 1 
722 1 
• 7 3 1 
886 1 
6 2 7 1 I 
6402 1 
5 5 8 1 
544 I 
583 1 
593 1 
533 1 
567 1 
: 1 
5 1 
: 1 : 1 . ι 1 > 1 
4 1 ! 1 
218 1 
2 1 1 
16 1 
20 1 
22 1 
20 1 
20 1 
22 1 
15 1 
16 1 
13 1 
11 1 
: 1 
IRON ANO STEEL 
2288 1 
2250 1 
191 1 
197 I 
2 0 2 1 
215 1 
2 0 0 1 
201 1 
174 1 
167 I 
171 1 
170 I 
154 I 
159 I 
596 1 
4 7 0 1 
52 1 
30 1 
24 I 
39 1 
33 1 
37 1 
16 1 
22 1 
18 1 
24 1 
20 1 
2 1 1 
INDUSTRIES 
5820 1 
6108 | 
573 1 
551 1 
507 1 
48« 1 
531 1 
530 1 
♦ 7 1 I 
429 I 
433 1 
431 1 
462 I 
4 1 · 1 
2332 1 
2098 1 
189 I 
183 1 
152 1 
174 1 
181 1 
170 1 
163 1 
144 1 
116 1 
153 1 
142 1 
145 1 
1 1 
ο ι 
0 1 
0 1 
0 1 
0 1 
0 1 
0 i 
0 1 
0 1 
0 1 
0 1 
2 1 
0 1 
LIVRAISONS A L'INOUSTR 
2361 1 
2102 1 
190 1 
189 1 
183 1 
152 1 
174 I 
181 1 
167 I 
163 1 
148 1 
116 I 
156 1 
142 1 
9130 I 
10582 I 
899 I 
1070 1 
814 I 
783 1 
1019 1 
• 5 0 1 
673 I 
923 1 
742 1 
• 4 * I 
758 1 
6 8 · 1 
! 1 
11 1 
ι 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
0 1 
0 1 
0 1 
0 1 
0 1 
0 1 
135 
116 
6 
6 
9 
14 
10 
15 
4 
4 
13 
15 
12 
11 
IE SIDERURGIQUE 
0 1 
0 1 
0 1 
1 1 
0 1 
0 1 
0 1 
0 1 
0 1 
0 1 
ο ι 0 1 
0 1 
0 j 
43 
30 
3 
3 
2 
4 
5 
5 
5 
4 
0 
0 
5 
5 
, 
I I B.R. 1 
1 E U R - 9 I I 
I 1 DEUTSCHIAKO! 
I 
FRANCE 1 1 
ITALIA 1 1 1 NEOCRLANO 1 
1 1 
BELGIQUE 
•ELGIE 
1 
LUXEMBOURG! 
1 
U N I T E D 1 1 
KINGDOM 
IRELANO 
1 
1 DANMARK 
1 
STE INKOM.ENBRIKETTS 
ERZ EU SUNG 
Γ9Τ5 I 
1 9 7 * I 
1 9 7 7 I 
1974 JUL I 
AUG I 
SEP I 
OCT I 
NOV I 
DEC I 
1 9 1 ! JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
O EC 
59*0 -1 
5 2 4 ! 1 
4115 1 
253 1 
331 1 
515 1 
456 1 
455 1 
410 1 
263 1 
214 1 
461 | 
442 1 
414 | 
491 1 
1«91 I 
1358 I 
1305 I 
• 9 I 
141 I 
1*1 I 
111 I 
111 I 
120 I 
93 I 
144 I 
143 I 
13* I 
108 I 
152 I 
2195 I 
2515 I 
2184 | 
12 I 
9 * I 
218 I 
239 I 
239 I 
231 I 
86 I 
52 I 
202 I 
209 I 
2 1 0 I 
211 I 
32 1 
25 
28 1 
3 1 
3 
3 
3 
3 
3 1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 1 
PATENT FUEL 
1000 Τ 
PRODUCTION 
| 
- | — 1 
— I 
- I 1 
I 
— | 
AGGLOMERES DE HOUILLE 
266 
166 
122 
1 
4 
16 
17 
16 
14 
O 
5 
14 
12 
11 
10 
PRODUCTION 
1190 I 
11*3 I 
1016 I 
88 I 
19 I 
111 I 
86 I 
•6 I 
102 I 
•0 I 
11 I 
106 I 
61 I 
83 I 
116 I 
JUENCERE BRAUNKOHLE BROMN COAL L I G N I T E RECENT 
FOE RD ER UNG 
1 9 7 5 
1976 
1*77 
1971/16 I 
1976 JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
1977 JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
PRODUCTION PRODUCTION 
12705* I 
13*191 I 
126017 | 
- 1 .8 | 
10534 I 
10910 I 
11464 I 
1163* I 
1223* I 
12515 I 
9018 I 
9286 I 
11056 I 
11138 I 
11312 I 
11835 I 
1 2 3 3 1 1 
13453« 
122941 
- ( . 6 
10368 
10114 
11151 
1129! 
11888 
12299 
8E47 
9C91 
10788 
11479 
11111 
11541 
1641 I 
1633 I 
1270 I 
-22.2 I 
15 I 
45 I 
161 | 
191 | 
198 I 
126 I 
81 I 
45 I 
118 I 
109 | 
111 I 
144 I 
2040 I 
2028 | 
1800 I 
-11.2 I 
151 I 
151 I 
152 I 
150 I 
ISO I 
150 I 
150 I 
150 I 
ISO I 
150 I 
150 I 
150 I 
»EL TESE BRAUNKOHLE 
FOEROERUNG 
1915 1 
1916 1 
1911 1 
1916 JUL 1 
AUG 1 
SEP 1 
OCT | 
NOV 1 
DEC 1 
1917 JUL 1 
AUG 1 
SEP | 
OCT | 
NOV 1 
DEC | 
1544 1 
1556 1 
1*02 1 
108 | 
74 1 
155 1 
133 1 
1 1 ! 1 
206 | 
ο ι 
113 1 
222 1 
198 1 
186 1 
202 1 
| - | - 1 
_ 1 
I I 
| I 
1 
| 
I I 
I I 
1544 I 
1556 I 
1802 I 
10* I 
74 I 
155 I 
133 I 
117 I 
206 I 
0 I 
113 I 
222 I 
198 I 
186 I 
202 I 
BLACK LIGNITE 
1000 Τ 
PRODUCTION 
LIGNITE ANCIEN 
PRODUCTION 
•RAUNKd-LENBRIKETTS 
ERZEUGUNG 
1975 I 
1916 1 
1911 1 
1916 JUL 1 
AUG 1 
SEP 1 
OCT 1 
NOV 1 
DEC 1 
1 9 1 ! JUL 1 
AUG 1 
SEP 1 
OCT 1 
NOV 1 
DEC 1 
5216 1 
4810 1 
4173 I 
259 I 
434 I 
522 I 
524 I 
474 I 
433 I 
288 I 
350 I 
457 I 
423 I 
353 I 
384 I 
5276 | 
4 Í 1 0 1 
4173 1 
259 | 
434 1 
522 1 
524 1 
»73 1 
432 1 
288 1 
350 1 
457 1 
423 1 
253 1 
384 1 
BRCMN COAL BRIQUETTES 
1000 Τ 
PRODUCTION 
BRIQUETTES DE L I G N I T E 
PRODUCTION 
ERLAEUTERUNGEN 
Flir das Vereinigte Königreich beziehen s ich a l l e monatlichen Angaben mit Ausnahme der für den Aussenhandel auf 
Zeiträume von 4 bzw. 5 Wochen (4 Wochen für d ie beiden ersten Monate, 5 Wochen für den le tzten Monat eines jeden 
Quartale). 
(1) - Die "Gesamtbestände bei den Zechen" enthalten a l l e Steinkohlenmengen der Zechen und der zecheneigenen Vered-
lungsbetriebe. 
- Für d ie Bundesrepublik Deutschland sind die Steinkohlenmengen der Lager Kotgemeinschaft in den "Oesamtbeständen 
der Zechen" enthalten. 
( 2 ) - Die "Bezüge aus HJR-Q" Landern und die "Einfuhren aus dr i t ten Lindern" sind den Meldungen der Importeure ent -
nommen. Sie können daher von den Angaben abweichen, die von den Zollbehörden aufges te l l t und in der Aussen-
hande l s s ta t i s t ik verö f fent l i ch t werden. 
- Die Di rekt einfuhren der in der Bundesrepublik Deutschland stat ionierten amerikanischen Truppen sind in den 
Zahlen der Tabellen "Einfuhren aus dr i t ten Ländern" und "Einfuhren aus den USA" enthalten. 
(3) - Die "Lieferungen an EUR-9" Länder und d ie "Ausfuhren in d r i t t e Lander" stammen aus den Meldungen der Exporteure. , 
Sie weichen daher i a allgemeinen von den Angaben ab, die von den Zollbehörden aufges te l l t und in der Aussen-
h a n d e l s s t a t i s t i k veröf fent l i cht werden. 
- Wegen der unterschiedlichen Erfassung der Aus- und Einfuhren (Fristen, Zwischenschaltung des Handels, Umleitung, 
Umladen, unterschiedl iche Klass i f iz ierung usw.) stimmen die Lieferungen an ein Gemeinschaftsland nicht genau mit 
den Bezügen d ieses Landes überein. Die Angaben in der Tabelle "Lieferungen an EUR-9" Länder können daher kleine 
Unterschiede gegenüber den Mengen ergeben, die in der Tabelle "Bezüge aus EUR-9' Ländern ausgewiesen werden. 
(4 ) - Die "Lieferungen an die Kraftwirtschaft" umfassen d ie Lieferungen an die öffentl ichen und zecheneigenen Elek-
t r i z i t ä t s werke. Für die Bundesrepublik Deutschland sind ausserdem noch die Lieferungen an d ie Bergbauverbund-
kraftwerke und für Belgien d ie an d ie "centrales communes industr ie l les" enthalten. 
(5) - Bei den "Lieferungen an Kokereien" zählen a l l e Steinkohlenmengen, d ie bei den Zechen-, Hütten- und unabhängigen 
Kokereien abgesetzt werden. 
(6) - In den "Lieferungen an d ie Industrie insgesamt" sind die an die übrigen Industri ekraf t werke (Eigenerzeuger) 
mit enthalten. 
(7) - Bei den "Beständen der Kokereien" werden die der Zechen-, Hütten- und unabhängigen Kokereien zusammengefasst. 
- Für d ie Bundesrepublik Deutschland sind die Steinkohlenkoksmengen der Lager Notgemeinschaft in den "Beständen 
der Kokereien" eingeschlossen. 
EXPLANATORY NOTES 
All the United Kingdom monthly data with the exception of those for foreign trade refer to periods of 4 or 5 weeks 
(4 weeks for the two first months, 5 for the last month of each carter). 
(1) - 'Total colliery stocks' show all the quantities of coal held by mines, open-cast sites, central stocking grounds, 
pithead power stations, pithead coking plants and pithead patent fuel plants. 
- For F.R. Germany the producer stocks existing outside the mines (Notgemeinschaft) are equally included in 'Total colliery stocks'. 
(2) - The data in the tables 'Supplies from EUR-9' and 'Imports from third-party countries' are based on direct de-
clarations of the importerei *hey »ay thus differ from the data supplied by the customs services and published 
in the Foreign Trade Statistics. 
- The direct imports by American forcee in the Federal Republic of Qermany are included in the figures of the 
tables 'Imports from third-party countries' and 'Imports from the USA'. 
(3) - The data relative to the tables 'Deliveries to EUR-9' and 'Exports to third-party countries' are based on direct 
declarations of exporters. They may thus differ from the data supplied by the customs services and published 
in the Foreign Trade Statistics. 
- Moreover, because of divergence in recorde at the export and import point (delays, commercial intervention, 
rerouting, transshipment, classification differences, etc.) the deliveries to a Community country may not coin-
cide exactly with the recorded supplies of that country. The data for the total 'Deliveries to EUR-9' may thus 
also differ slightly from that of the total 'Supplies from EUR-9'. 
(4) - The'Deliveries to power stations' cover the deliveries to public and pithead power etations. For the Federal 
Republic of Germany the deliveries to the Bergbauverbundkraftwerke, and for Belgium the deliveries to the 
centrales communes industrielles are equally included. 
(5) - The 'Deliveries to coking plants' covers the sum of the quantities delivered to the coke ovens: at pitheads, 
in the steel industry and the indépendante. 
(6) - In the 'Deliveries to all Industries' the tonnages destined for the production of electrical energy by industrial 
autoproduoers are included. 
(7) - The 'Stocks at coking plants' indicate the tonnages stored near to the pithead, steel industry and independant 
coke ovens. 
- For the Federal Republic of Germany the stocks existing outside the coke ovens (Notgemeinschaft) are also in-
cluded. 
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NOTES EXPLICATIVES 
Pour l e Royaume­Uni toutes l e s données mensuelles, sauf c e l l e s du commerce extérieur, ee référant à des périodes 
de 4 ou 5 semaines (4 semaines pour l e s deux premiers mois de chaque trimestre, 5 pour le dernier) . 
(1) ­ Les "Stocks totaux auprès des mines" comprennent l e s tonnages entreposés auprès des mines, des oentrales 
minières, des ookeries minières et des fabriques d'agglomérés minières. 
­ Pour l a R.F. d'Allemagne, l e s stocks des producteurs ex is tants hors des mines (Notgemeinschaft) sont également 
compris. 
(2) ­ Les données des tableaux "Réceptions en provenance d'BUR­9" e t "Importations en provenance des pays t i e r s " 
proviennent des déclarations des importateurs; e l l e s peuvent dono d i f férer dee données é t a b l i e s par l e s s er ­
v ices douaniers et publiées dans l e s Stat i s t iques du Comaeroe Extérieur. 
­ Les importations d irectes dest inées aux troupes américaines stationnées en R.F. d'Allemagne sont comprises 
dans l e s ohi f fres des tableaux "Importations en provenance des pays t i e r s " e t "Importations en provenance des 
Etats­Unis". 
(3) ­ Les données r e l a t i v e s aux tableaux "Livraisons à EUR­9" et "Exportations vers l e s pays t i e r s " proviennent dee 
déclarations des exportateurs; e l l e s peuvent dono d i f férer des données é t a b l i e s par l e s services douaniers et 
publiées dans l e s Stat i s t iques du Commerce Extérieur. 
­ Du f a i t des divergences de relevés à l a sor t i e et à l ' entrée ( d é l a i s , entremise du commerce, déroutement, 
transbordement, différences de c l a s s i f i c a t i o n , e t c . ) , l ee l ivraisons vers un pays de l a C remullíante peuvent 
ne pas coïncider exactement avec lee réceptions de oe pays. Les données de l'ensemble des "Livraisons à EUR­9" 
peuvent dono d i f férer légèrement de c e l l e s de l'ensemble des "Réceptions en provenance d'EUR­9". 
(4) ­ Lee "Livraisons aux oentrales électriques" couvrent l e s quantités l i vrées aux centrales é lectr iques des services 
publics e t des a i n e s . Pour l a R.F. d'Allemagne, e l l e s comprennent également l e s l ivraisons aux "Bergbauverbund— 
kraftwerke" et pour la Belgique, l e s l ivraisons aux centrales communes indus tr i e l l e s . 
(5) ­ Les "Livraisons aux cokeries" couvrent l e s quantités l i vrées & l'ensemble des cokeries minières, sidérurgiques 
et indépendantes. 
(6) ­ Dans l e s "Livraisons à l'ensemble de l ' industr ie" , l es tonnages dest inés λ l a production d'énergie é lectr ique 
des autoproducteurs industr ie l s sont compris. 
(7) ­ Lee "Stocks dans l e s cokeries" indiquent l e s tonnages entreposés auprès des cokeries minières, sidérurgiques 
et indépendantes. 
­ Pour la R.F. d'Allemagne, l e s stocks ex is tants hors des cokeries (Notgemeinschaft) sont également compris. 
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ANLAGE ANNEX ANNEXE 
STEINKOHLE 
EINFUHREN NACH 
HERKUNFTSLANDERN 
Erste Schätzungen 1977 
HARD COAL 
IMPORTS ACCORDING 
TO COUNTRY OF ORIGIN 
First estimates 1977 
HOUILLE 
IMPORTATIONS PAR 
PAYS DORIGINE 
Premières estimations 1977 
1976 
1977 
1977/76 
EUR-9 
43 746 
44 913 
+ 3 * 
BR 
Deutsehland 
5 397 
5 600 
+ Af 
Prance 
13 765 
15 500 
+ 13 f 
Italia 
10 032 
9 850 
- 2 * 
1 000 t 
Nederland 
3 832 
3 900 
+ 2 JÉ 
Belgique 
Belgi» 
3 548 
3 157 
-115t 
Luxembourg 
92 
135 
+ 47 f 
United 
Kingdom 
2 432 
1 621 
-33 5t 
Ireland 
473 
600 
+ 27 5t 
Danmark 
4 175 
4 550 
+ 9 f 
darunterι 
aus den Vereinigten Staaten 
among which! 
from the United States 
dont ι 
en provenance des Eta ts-Unis 
1976 
1977 
1977/76 
14 239 
10 867 
- 24 5t 
1 791 
1 600 
-115Í 
3 152 
1 900 
- 40 5ί 
4 055 
3 800 
- 6 * 
2 258 
1 600 
- 29 5t 
2 200 
1 426 
-35 5t 
2 
-
750 
441 
- 41 3t 
-
-
31 
100 
aus Kanada 
aus Australien 
aus Polen 
UdSSR 
aus Südafrika 
from Canada en provenance du Canada 
1976 
1977 
1977/76 
641 
866 
+ 35 Jt 
313 
260 
- 17 5t 
81 
26 
- 68 5É 
-
50 
-
7 
20 
73 
-
-
-
-
-
-
227 
450 
+ 98 Jt 
from A u s t r a l i a en provenance de l ' A u s t r a l i e 
1976 
1977 
1977/76 
4 485 
5 976 
+ 33 3t 
51 
520 
1 206 
2 230 
+ 85 56 
898 
1 200 
+ 34 5t 
604 
850 
+ 41 ît 
259 
274 
+ 6 Jt 
-
-
1 467 
852 
- 42 st 
-
-
-
50 
from Poland en provenance de la Pologne 
1976 
1977 
1977/76 
16 044 
14 811 
- 85t 
2 137 
2 000 
- 65Í 
5 785 
5 070 
- 12 5Í 
3 352 
3 000 
- 1 1 * 
662 
800 
+ 21 Jt 
309 
594 
+ 92 5t 
-
-
128 
152 
+ 19 f 
473 
595 
+ 26 5t 
3 198 
2 600 
- 19 5t 
from the USSR en provenance de l'URSS 
1976 
1977 
1977/76 
4 086 
3 827 
- 651 
224 
160 
-29 f 
1 550 
1 240 
- 20 5t 
1 299 
800 
-38 5t 
63 
300 
288 
279 
- 35ί 
-
-
29 
148 
-
-
633 
900 
+ 42 f 
from South Afrioa en provenance de l'Afrique du Sud 
1976 
1977 
1977/76 
3 484 
7 721 
+ 122 Jt 
671 
740 
+ 10 5t 
1 952 
4900 
+ 151 5t 
428 
1 000 
+ 134 5t 
8 
150 
300 
455 
+ 5 2 * 
91 
135 
+ 485t 
13 
5 
- 62 5t 
6 
21 
330 
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